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Άναστήλωσις, στερέωσις καί συντήρησις άρχαίων 253
νιάματος σκελετός (’Έργον 1968, εΐκ. 165, 167, 168) συνεπληρώθη έφέτος 
διά των σχετικών τοιχωμάτων και χωρισμάτων, ως και διά των έπ’ αυ­
τών κονιαμάτων. Κατεσκευάσθησαν επίσης τά ειδικού τύπου χιαστά σιδηρά 
κιγκλιδώματα τών παραθύρων, της έξωθύρας καί τής αιθούσης έκθέσεως ως 
καί τά έκ μωσαϊκού δάπεδα τών αιθουσών έκθέσεως τοϋ άνω ορόφου καί του 
ισογείου, ένθα αί άποθήκαι τών δευτερευόντων άρχαίων καί τά έργαστήρια, 
αί ήλεκτρικαί καί αί ύδραυλικαί έγκαταστάσεις καί τέλος ή έξωτερική λιθίνη 
έπικαμπής κλΐμαξ έπικοινωνίας προς τό ισόγειον καί την αύλήν. Κατεσκευάσθη 
έπίσης έφέτος καί ή έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος γέφυρα, ή ένοΰσα τήν 
είσοδον τοϋ Μουσείου προς τον δημόσιον δρόμον (πίν. 285α). Δεν υπολείπεται 
πλέον εΐμή ή διαμόρφωσις τής στέγης καί ή τοποθέτησις τών υαλοπινάκων, οί 
έσωτερικοί χρωματισμοί καί ή έγκατάστασις τών άρχαίων εις τάς αΐθούσας 
έκθέσεων.
Ό πίναξ 285β δεικνύει άποψιν τής βορείου πλευράς τοϋ Μουσείου άπό 
τοϋ δρόμου προσπελάσεως καί άπό τής αύλής. Εις τάς τελευταίας ταύτας έμ- 
φαίνεται καί ή προ τής αιθούσης τών δευτερευόντων άρχαίων καί τών έργαστη- 
ρίων στοά.
Τάς έργασίας οικοδομής έπέβλεψεν, έντολή τοϋ Συμβουλίου, ό άρχιτέκτων 
κ. Ε. Στίκας, έξετέλεσε δέ δι’ αυτεπιστασίας, έργασθείς μετά παραδειγματικού 




Δι’ άπαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν άρχαιολογικών έρευνών καί άνασκαφών 
διέθεσεν έφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά: 
α) Δι’ έξαγοράν άγρών εις Θήραν δρχ. 156.074 καί 
β) Δι’ έξαγοράν άγροΰ εις άρχαίαν Μεσσήνην δρχ. 45.000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Η δημοσιευτική δρασις τής Εταιρείας συνεχίσθη έντατική καί κατά τό 
έτος 1969, έποπτεία τοϋ Γ. Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου, τοϋ ’Αντιπροέδρου 
καθηγ. Ν. Κοντολέοντος καί τοϋ ύπό τήν διεύθυνσιν τής πτυχιούχου τοϋ Πανε­
πιστημίου ’Αθηνών δ. ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου Γραφείου Δημοσιευμάτων.
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